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1 La  section  archéologique  no 8  de   la  LGV  est  un  tronçon  traversant  d’est  en  ouest   la
commune de Changé dans le département de la Mayenne, sur une distance d’environ
7 km  de  linéaire.  La phase 1  du  secteur 8  porte  sur  35,27 ha  de  terres  agricoles  et  de










l’organisation  parcellaire  à  enclos  multiples,   les  nombreux   trous  de  poteaux  et   le
mobilier associé posent l’hypothèse de l’existence d’un établissement rural du  Ier s. de
notre ère. La période de la fin du Moyen Âge et de l’Époque moderne (XIVe-XVIIe s.) est
marquée   par   quatre   indices   de   site   correspondant   soit   à   un   parcellaire   ancien
(Les Cerisiers, fossés parcellaires du XVe s.), soit à d’anciens chemins de ferme bordés de
fossés   (Le Jariel II  au  XVIIe s.,  La Massonnière  et  La Grande  Héraudière  au  XVe s.).  Ces
indices font état des axes de circulation associés à chaque métairie présentes dans le
paysage dès la fin du Moyen Âge (Les Cerisiers, La Massonnière, La Grande Héraudière).
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